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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
This final degree work is part of the business world.  A data analysis will be done on the strategy of 
production and of its development throughout these years in different companies of the world, in 
different countries like USA, Germany and Spain between others.  From a database of the project 
“High Performance Manufacturing“ (HPM) and of the use of the program SPSS statistical analyses 
will be realized of how the production strategy is implanted in the companies according to 
different factors and how there influences the level of implantation of the strategies of operations 
some operative results of the companies. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo de fin de grado se enmarca dentro del ámbito empresarial. Se hará un análisis de 
datos sobre la estrategia de producción y de su desarrollo a lo largo de estos años en distintas 
empresas del mundo , en diferentes países como USA, Alemania y España entre otros. A partir de 
una base de datos del proyecto “High Performance Manufacturing “(HPM) y de la utilización del 
programa SPSS se realizarán análisis estadísticos de cómo está implantada la estrategia de 
producción en las empresas en función de diferentes factores y cómo influye el nivel de 
implantación de las estrategias de operaciones en algunos resultados operativos de las empresas. 
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